









































B = (1; : : : ;q)
主成分ロス LPCA(B;A) =
Pn
i=1 kxi   ABTxik2 ATA = Iq
スパース罰則を加えた推定



























































































































































































































































































































































































































































































































































































glasso (graphical lasso) 


















dKL(g; f ) : 密度関数gとfのKL相互エントロピー



















パラメータ推定アルゴリズム： MMアルゴリズム ＋ glasso
遺伝子ネットワーク同定 -glasso
OH[$
UHF$XYU'XYU% XYU& ODF$ODF<
FUS ODFO
XYU$ ODF=
他のロバスト法はここまできれいにネットワーク化できなかった．
（2次元のPCAから10%程度以上の外れ値が想定された．）
そのほかの研究
ロバスト性とスパース性を併せもつ回帰モデリング
スパース・モデリングに関係した非凸最適化： 川島氏＠大学院生
スパースと関係のない最近の研究：欠測データ解析．異常検知．ロバス
ト統計．欠測と外れ値を同時にもつデータの解析．半教師付き学習．ク
ラスタリング．非対称分布．ゲノムデータ解析．検定．
企業や応用分野との共同研究：製造業・製薬・医学・遺伝学など．
